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Egeria densa Planchon es una planta 
acuática originaria de Sudamérica (Brasil, 
Uruguay y Argentina), empleada normalmente 
en acuarios y estanques (Cook & Urmi-König, 
1984).
Hoy en día su área de distribución como 
especie alóctona invasora es muy amplia 
en todo el planeta: Nueva Zelanda (Coffey 
& Clayton, 1986), Australia (Roberts et al, 
1999), Japón (Haramoto & Ikusima, 1988), 
Figura 1. Egeria densa Planchon aﬂorando en superﬁcie en el embalse del Pantano Viejo (El Castillo de 
las Guardas, Sevilla. 2/6/2008).
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Chile, Colombia (Cook & Urmi-König, 1984), 
Estados Unidos (Pennington, 2004) y Europa: 
Alemania, Holanda, Suiza, Islas Británicas, 
Francia e Italia (Cook & Urmi-König, 1984).
En España está presente en Valencia 
(Cirujano et al., 1995), País Vasco (Urrutia, 
1999) y Galicia (Pulgar & Izco, 2005). Durante 
un gran periodo de tiempo se pensó que la 
especie presente desde 1912 en el parque 
del Retiro de Madrid era  Elodea canadensis 
Planchon (Pangua & Izco, 1985), pero en 
2005 se comprobó que había sido confundida 
con Egeria densa  Michaux (Pulgar & Izco, 
2005). 
Egeria densa Planchon no ha sido citada 
con anterioridad en publicaciones sobre 
especies alóctonas en Andalucía (Sanz-Elorza 
et al., 2004 y Dana et al., 2005). A mediados 
de 2004 se informó (Suárez de la Rosa, M. 
A. com. pers.) sobre la presencia de Egeria 
densa Planchon en la provincia de Sevilla. Se 
trata de la primera cita de esta especie exótica 
en la Cuenca Hidrográﬁca del Guadalquivir y 
en Andalucía. 
A fecha de julio de 2008, Egeria densa 
Planchon ha sido encontrada naturalizada 
tapizando casi la totalidad del embalse, ocupando 
una superﬁcie de 14 ha.  España: Sevilla: El 
Castillo de las Guardas. En el Embalse Pantano 
Viejo perteneciente a la Cuenca Hidrográﬁca 
del Guadalquivir (UTM HUSO 30N X: 203.972 
Y: 4.176.900). Un testimonio de la especie se 
encuentra depositado en el herbario MGC-
68625. La recolección fue realizada por Zaida 
Casero Montes y Mª Natividad Pérez Santigosa 
el 2 de julio de 2008.
No ha sido observada en ninguna otra 
masa de agua de la zona. Se presentaba en ﬂor; 
todas las ﬂores observadas eran masculinas. A 
pesar de ser una especie dioica, en su lugar de 
origen la proporción de ﬂores masculinas es 
muy superior a la de ﬂores femeninas (Cook & 
Urmi-König, 1984). Varios autores aﬁrman que 
fuera de su rango nativo sólo se han encontrado 
ﬂores masculinas: Estados Unidos (Penninton, 
2004), Valencia (Cirujano et al., 1999).
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Como resultado del estudio de la ﬂora 
de los ecosistemas halóﬁlos de Andalucía, se 
muestran 13 taxones halóﬁtos de los cuales 
9 constituyen primeras citas provinciales, 1 
es citado por primera vez en Andalucía, 2 
son primeras citas para Andalucía Oriental, 
y 6 amplían considerablemente su área de 
distribución ﬁtogeográﬁca conocida. Otras 3 
citas provinciales, aún no siendo totalmente 
novedosas, se han incluido en este trabajo por 
refrendar con pliego de herbario y localidad 
exacta su presencia en algunas provincias 
andaluzas.
Los pliegos de referencia a los que 
corresponden estas citas, se encuentran 
depositados en las instalaciones de los herbarios 
de las universidades de Granada (GDA) y/o Jaén 
(JAEN).
La nomenclatura empleada ha sido la 
establecida por Flora iberica (Castroviejo et 
al., 1986-2009) para aquellas familias botánicas 
actualmente publicadas, y en su defecto, la 
utilizada en Flora Europaea (Tutin et al., 
1972-1980).
Para la comprobación del área ocupada por 
los taxones citados se ha usado la información 
